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Index of Officers-K 
 
Kalender, Archibold  Firemaker in the Presence Chamber 11 Jan. 1672 (LC 3/26, f. 28).  No 
further occ. 
 
Kangley, Lubert  Foothuntsman Est. beg. 25 Mar. 1689 (LS 13/257, p. 46).  No further occ. 
 
Kanmaker (Kannermaker), Nicholas Daniel  Keeper of the Lutheran Chapel 13 May 1751 
(NCB, p. 87 as >Clerk=; LS 13/202, f. 4v; NCB, p. 99).  D. by 9 Apr. 1784 (LS 13/204, f. 20). 
 
Kay, Arthur Chaplain in Extraordinary 17 Oct. 1667 (LC 3/26, f. 128).  No further occ. 
 
Kay, James Chaplain in Extraordinary 17 Dec. 1670 (LC 3/26, f. 128v).  No further occ. 
 
Kay, Josiah Locksmith and Blacksmith 18 Feb. 1709 (LC 5/166, p. 226).  D. by 28 July 1711  
(Ibid., p. 274). 
 
Kaye (Kay), Richard Chaplain Nov. 1766 (GM [1766] XXXVI, 552).  Res. by 11 Nov. 1783 
on app. as Dean of Lincoln (LC 3/67, p. 157; elected 19 Nov., installed 4 Dec. 1783: Fasti II, 
37). 
--Sub Almoner 29 July 1768 (LS 13/203, f. 58).  Res. by 28 Nov. 1783 on app. as Dean of 
Lincoln (LS 13/204, f. 15v; elected 19 Nov., installed 4 Dec. 1783: Fasti II, 37). 
 
Kaye, J.  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 2 Jan. 1814 (Wh Pbk 1).  Vac. by 1815 Ibid.). 
 
Keake, Edward  Sewer of the Chamber in Extraordinary 8 July 1663 (LC 3/26, f. 120).  No 
further occ. 
 
Keate, Robert  Surgeon in Extraordinary 24 July 1830 (LC 3/69, p. 167).  Surgeon to the 
Person 12 Sept. 1832 (LC 3/70, p. 81).  Sergeant Surgeon 20 May 1837 (Ibid., f. 190).  Vac. 
1857 (LC 5/237, p. 137). 
 
Keate, Thomas  Surgeon to the Person at Carlton House 10 July 1812 (LC 3/68, p. 147).  
Surgeon to the Person 31 Mar. 1821 (GM [1821] XCI [1], 371).  D. 5 July 1821 (DNB XXX, 
274).  
 
Keating, John  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 28 Apr. 1690 (LC 3/32, p. 77).  
Vac. by 29 Mar. 1696 (LC 3/3, f. 19). 
 
Kebbell, William  Yeoman of the Guard pd. from 16 Mar. 1809 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/56-
63).  Last occ. 16 Nov. 1813 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  No further occ. 
 
Keble, John  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 3 Nov. 1822 (Wh Pbk 1).  Vac. 1823 
(Ibid.). 
 
Keech, John  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 10 Feb. 1673 (LC 3/27, f. 13).  No 
further occ. 
Keele, Thomas  Physician in Extraordinary 11 Dec. 1662 (LC 3/26, f. 143).  No further occ. 
 
Keeling, Gabriel  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 15 Feb. 1669 (LC 3/26, f. 
139, vacated; f. 137v gives 23 Feb. 1669).  No further occ. 
 
Keeling, Joseph  Gentleman Pensioner pd. from 25 Mar. 1744 to 24 June 1748 (E 407/2/119-
126).  Vac. from 24 June 1748 (Ibid., no. 128; 127 illeg.). 
 
Keeling, William  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 23 Feb. 1669 (LC 3/26, f. 
137v).  No further occ. 
 
Keenan, John Messenger in Extraordinary 29 May 1794 (LC 3/68, p. 12).  No further occ. 
 
Keene, Edmund Preaching Chaplain at Whitehall occ. 4 June 1738-1740 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1740 (Ibid.). 
 
Keene, George  Groom of the Hobby Stable occ. Est. 28 Mar. 1682 (Dartmouth MSS ox D 
[w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of early 1685 (Ibid.). 
 
Keene, James  Third Groom Cartaker 16 Oct. 1753 (LS 13/264, f. 18).  Second Groom 
Cartaker 10 Dec. 1754 (Ibid., f. 22v; LS 13/266, f. 16v).  Office abolished by Est. of 1 July 
1761 (LS 13/55; LS 13/265, f. 21). 
 
Keene, John  Waterman 25 Mar. 1671 (LC 3/27, f. 38).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
 
Keene, Joseph  Clerk to the Treasurer of the Chamber occ. 1723 (Chamberlayne [1723] II iii, 
543; ibid. [1727] II iii, 58 calls him Chief Clerk; last occ. ibid. [1729] II iii, 62).  Vac. by 
1735 (Ibid. [1735] II iii, 60).  
 
Keene, Samuel, sen.  Waterman 1 Feb. 1746 (LC 3/65, p. 193).  D. by 23 Jan. 1756 (Ibid., p. 
296). 
 
Keene (Keine), Samuel, jun.  Waterman 23 Jan. 1756 (LC 3/65, p. 296; LC 3/58, f. 86v).  
Vac. by Est. of 1782 (Shelburne MSS. no. 125, p. 180). 
 
Keene, Thomas  Yeoman of the Guard occ. 1700 (Chamberlayne [1700] III, 508).  Vac. by 
1707 (Ibid. [1707] III, 555-56). 
 
Keene, Whitshed  Secretary to the Lord Chamberlain app. by 1st Earl  of Hertford, prob. 
Dec. 1772 (acc. JCS).  Occ. 1774-1782 (RK [1774], p. 71; last occ. ibid. [1782], p. 70).  
Displaced by 4th Duke of Manchester Apr. 1782.  Reapp. by 1st Earl of Hertford, prob. Apr. 
1783 (acc. JCS).  Occ. 1784 (RK [1784], p. 87).  Displaced by 7th Earl of Salisbury c. Dec. 
1783. 
 
Keene (Keane), William  Yeoman of the Guard occ. 1696-1699 (Hennell, p. 286; last occ. 
Miege [1699] III, 96).  Vac. by 1700 (Chamberlayne [1700] III, 507-08). 
 
Keene, William  Deputy Treasurer of the Chamber occ. 1723-1727 (Chamberlayne [1723], p. 
543 gives J. [sic] Keene; CTP 1720-8, p. 496).  Position delisted1727 (Chamberlayne [1727] 
II iii, 58). 
 
Keene (Keen), William  Page of the Removing Wardrobe 7 May 1723 (LC 3/63, p. 286; LC 
3/64, p. 61).  D. by 9 Jan. 1738 (LC 3/65 p. 71).  
 
Keet, Elizabeth  Necessary Woman (to the Guard Chamber) pd. from 5 Jan. 1791 (AO 
1/429/9).  Res. by 13 Dec. 1793 (LC 3/68, p. 4). 
--Housekeeper at Newmarket pd. from 5 Jan. 1792 (AO 1/430/10).  Occ. 1792-1794 (RK 
[1792], p. 90; last occ. ibid. [1794], p. 90).  Vac. by 1795 (Ibid. [1795], p. 90).  Under 
Housekeeper at St. James s 15 Dec. 1793 (LC 3/68, p. 5).  Occ. 1795-1831 (Ibid.; last occ. 
ibid. [1831], p. 117).  Housekeeper of the State Apartments at St. James s 11 Oct. 1830 (LC 
3/70, p. 2).  Occ. 1832-1842 (Ibid. [1832], p. 117; last occ. ibid. [1832], p. 120).  D. by 8 Oct. 
1842 (LC 3/71, p. 221). 
 
Keet, John  Chaplain 1784 (LC 3/67, p. 165).  Surr. by 19 Feb. 1799 (LC 3/68, p. 50). 
--Chaplain, Reader and Preacher at Hampton Court 7 Nov. 1786 (LS 13/204, f. 31v).  Occ. 
1787 (RK [1787], p. 94).  Vac. by 1788 (Ibid. [1788], p. 94). 
 
Keet, Mary Keeper of the Privy Lodgings and Standing Wardrobe at Hampton Court pd. 
from 5 Jan. 1785 (AO 1/427/3).  Occ. 1786-1807 (RK [1785], p. 89; last occ. ibid. [1807], p. 
110).  Res. by 6 Apr. 1803 (LC 3/68, p. 77). 
 
Keidner (Kidner), William  Waterman 20 May 1826 (LC 3/69, p. 98; reapp. 24 July 1831:  
LC 3/70, p. 7).  No further occ. 
 
Keightley, William  Gentleman Pensioner in Extraordinary 20 Nov. 1660 (Badminton MSS 
Fm H 2/4/1, f. 62).  No further occ. 
 
Keiling (Kerting), John Gaspar (Casper) Musician in Extraordinary (in Ordinary w/o fee) 14 
Jan. 1696 (LC 3/57, p. 52).  No further occ. 
 
Kein (Kien, Keen), Jane  Housekeeper at Kensington (in reversion) 6 May 1723 (LC 3/63, p. 
285).   Housekeeper at Kensington 28 Dec. 1727 (LC 3/64, p. 139; LS 13/201, f. 30; LC 3/58, 
p. 111).  D. by 9 Feb. 1762 (LC 3/58, p. 227). 
 
Keine see de Keine 
 
Keith, Thomas  Private Secretary to the Master of the Household 6 July 1804 (LS 3/204, f. 
122). 
--Secretary to the Gardens Accounts 9 Apr. 1810 (LS 13/204, f. 125v).  Pd. from 10 July 
1815 to 29 June 1824 (LS 2/41-50).   
D. 29 June 1824 (LS 2/50). 
 
Keller, John  Footman to the Master of the Horse Apr. 1735 (LS 13/201, f. 57v).  Vac. by 
warrant of July 1751 (LS 13/202, f. 5v). 
 
Kellet, William  Gentleman Usher Quarter Waiter 24 Jan. 1736 (LC 3/65, p. 42).  D. by 6 
Feb. 1746 (Ibid., p. 194). 
 
Kelly, Owen  Groom of the Crown [Coursers  or Great Horse] Stable occ. 28 Mar. 1682 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of early 1685 (Ibid.). 
 
Kelly, William  Footman 6 July 1683 (LS 13/197, f. 99).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles 
II.   
 
Kelynge (Keelinge), Charles  Fourth Yeoman Harbinger 25 Mar. 1704 (LS 13/259, f. 24v).  
[Third Yeoman Harbinger 7 May 1707] (conjectural date based on appointment of Francis 
Courant as Second Yeoman Harbinger (Ibid., f. 34).  D. by 8 Nov. 1707 (Ibid., f. 33v).   
 
Kemble, Charles  Examiner of Plays 27 Oct. 1836 (LC 3/70 f. 176).  Res. by 22 Feb. 1840 
(LC 3/71, p. 150). 
 
Kemp (Kempe), Abraham  Page of the Presence Chamber surr. by 11 Apr. 1715 (LC 3/63 p. 
86).  Page of the Presence Chamber 27 July 1715 (Ibid., p. 107).  D. by 1 Dec. 1725 (LC 
3/64, p. 21).  
 
Kemp, Alexander  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 21 June 1662 (LC 3/26, f. 
136).  No further occ. 
 
Kemp, Henry  Yeoman Rider 22 Oct. 1759 (LS 13/202, f. 31; LS 13/203, f. 14).  Vac. by 2 
Apr. 1763 (Ibid., f. 34v). 
 
Kemp, John [Daily] Waiter in Hall 11 May 1689 (LS 13/256).  D. by 25 Jan. 1695 (Ibid.). 
 
Kemp, John  Coachman 25 Sept. 1777 (LS 13/203, f. 100v).  Body Coachman 6 Mar. 1787 
(MOH WEB 1, p. 135).  Vac. (>put upon Pension=) by 18 Feb. 1796 (Ibid., p. 147). 
 
Kempster, John  Gentleman Pensioner occ. 1764-1771 (CCR [1764], p. 95; RK [1771], p. 
84).  Vac. by 1772 (Ibid. [1772], pp. 84-85).  
 
Kemsley, Stephen  Yeoman of the Guard pd. from 10 Oct. 1797 to 5 Jan. 1812 (AO 
3/106/19-63).  Last occ. Feb. 1813 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  No further occ. 
 
Ken (Kenne, Kent), Thomas  Chaplain in Ordinary 18 Jan. 1682 (LC 3/28, f. 24v).  Chaplain 
in Waiting occ. 1684 (Chamberlayne [1684], p. 171; LC 3/24, f. 14).  Prob. res. 1684 on app. 
as Bishop of Bath and Wells (nom. 24 Nov. 1684: HBC, p. 229). 
 
Kendall, Aaron  Gentleman Pensioner pd. from 5 July 1778 (E 407/2/132).  Occ. 1779-1788 
(RK [1779], p. 83; last occ. ibid. [1788], p. 98).  Vac. by 1789 (Ibid. [1789], p. 98). 
 
Kendall, Benjamin  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 15 May 1668 (LC 3/26, f. 114v).  No 
further occ. 
 
Kendall, Richard  Waterman first occ. Est. of 1663 (BIHR XIX [1942-43], p. 22; LC 3/24, f. 
24).  Waterman at Pension [8 May 1689] (LC 3/32, p. 92).  D. by 24 Dec. 1692 (Ibid.). 
 
Kendall, Thomas  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 1 June 1667 (LC 3/26, f. 
138).  No further occ. 
 
Kendrick, Jonas (James)  Yeoman of the Guard occ. 1718-1726 (Miege [1718] I, 361; last 
occ. Chamberlayne [1726] II iii, 126).  Vac. by 1727 (Ibid. [1727] II iii, 177).  Yeoman of the 
Guard occ. 1728-1735 (Ibid. [1728] II iii, 189; last occ. ibid. 1735 [1735] II iii, 110).  Vac. 
by 1736 (Ibid. [1736] II iii, 190-91). 
 
Kendrick, Joseph  Yeoman of the Guard first occ 1748 (Chamberlayne [1748] II iii, 135; LC 
3/58, f. 83).  D. by 9 Nov. 1763 (Ibid., p. 351). 
 
Kendrick, William  Yeoman of the Guard occ. 1691-1700 (Hennell, p. 258; last occ. 
Chemberlayne [1700] III, 508).  Vac. by 1707 (ibid. [1707] III, 555-56). 
 
Kenge (Keynge), Charles  Messenger [6 Apr. 1689] (LC 3/32, p. 75; LC 5/166, p. 91; LC 
3/63, p. 36).  Surr. by 13 May 1720 (Ibid., p. 225). 
 
Kennard, Stephen Ponder  Third Clerk to the Board of Green Cloth pd. from 5 Jan. 1826 to 
31 Dec. 1837 (LS 2/52-63, p. 1).  Position abolished by 1 Jan. 1838 (LS 2/64, p. 1). 
 
Kennedy, Alexander  Third Child of the Kitchen 28 Jan. 1778 (LS 13/266, f. 100).  Second 
Child of the Kitchen 6 Mar. 1779 (Ibid., f. 104v).  First Child of the Kitchen 21 Feb. 1782 
(Ibid., f. 115).  Fourth Groom of the Kitchen 30 Aug. 1782 (Ibid., f. 117).  Third Groom of 
the Kitchen 13 Nov. 1799 (LS 13/267, f. 35v).  D. by 3 Dec. 1804 (Ibid., f. 46). 
 
Kennedy, David Chaplain in Extraordinary 28 [Feb. 1667] (LC 3/26, f. 128).  No further 
occ. 
 
Kennedy (Kenedy), John  Yeoman of the Guard occ. 1735-1748 (Chamberlayne [1735] II iii, 
110; last occ. ibid. [1748] II iii, 134).  Vac. by Est. of 5 Apr. 1755 (Ibid. [1755] II iii, 131-
32). 
 
Kennedy, Magnus  Gentleman Pensioner occ. 1710 (Chamberlayne [1710] II iii, 550).  Pd. 
to 25 Mar. 1712 (E 407/2/84).  Vac. by 29 Sept. 1713 (Ibid., no. 85). 
 
Kennedy, Peter Eighth Child of the Kitchen 28 Aug. 1759 (LS 13/264, f. 40; LS 13/266, f. 
8v). Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55).  Keeper of the Greens Office (or 
>Deliverer of His Majestys Greens Fruit and Garden Things ) 1 July 1761 (LS 13/266, f. 28).  
Pd. from 1 July 1761 to 8 Sept. 1780 (LS 2/1-8).  Vac. 9 Sept. 1780 (LS 2/8). 
 
Kennedy, William  Huntsman occ. Est. 1 Jan. 1783 (MOH WB 2, p. 11).  Vac. by Est. of 17 
Aug. 1807 (MOH LB C, p. 178). 
 
Kennedy, William, jun.  Yeoman Pricker occ. Est. 1 Jan. 1783 (MOH WB 2, p. 11).  Vac. by 
Est. of 17 Aug. 1807 (MOH LB C, p. 178). 
 
Kennedy Erskine, Hon. John  Equerry 16 July 1830 (MOH WB 5 sub E).  D. 6 Mar. 1831 
(GM [1831] CI [1], 382). 
 
Kennet, Edward  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 1 July 1671 (LC 3/27, 
f. 16v). Groom of the Great Chamber 27 Sept. 1671 (LC 3/24, f. 11; LC 3/30, p. 27; LC 3/31, 
p. 36).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III.  
 
Kennett, George Barnard  Sergeant at Arms 13 Feb. 1763 (E 403/2479, p. 385).  D. 1 Sept. 
1794 (GM [1794] LXIV, 866). 
 
Kennett, White  Chaplain 11 June 1707 (LC 5/166, p. 197; LC 3/63, p. 123).  Res. by 29 
Nov. 1718 on app. as Bishop of Peterborough (LC 3/63, p. 193; nom. 12 Oct., cons. 9 Nov. 
1718: HBC, p. 265). 
 
Kennicott, Benjamin  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 16 June 1754-1769 (Wh Pbk 1). 
Vac. 1770 (Ibid.). 
 
Kennier, James  Yeoman Packman occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682, upon which awarded a pension of ,18 5s p.a. 
(Ibid.). 
 
Kenrick, William  Master of the Household 27 June 1810 (LS 13/265, f. 76).  Res. by 27 
July 1812 (LS 13/118, p. 46). 
 
Kent, Ambrose  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 18 Sept. 1863-1771 (Wh Pbk 1). Vac. 
1772 (Ibid.). 
 
Kent, Edward Yeoman Huntsman of the Otterhounds 9 June 1683 (LC 3/28, f. 72v).  Office 
deleted 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Kent, Henry (Grey) 1st Duke and 1st Marquess of see Kent, Earl of 
 
Kent, Henry  Sewer of the Chamber in Ordinary [?w/o fee] 17 Apr. 1681 (LC 3/28, f. 14).  
No further occ. 
 
Kent, Henry (Grey) 12th Earl of (cr. Marquess of Kent 14 Nov. 1706; Duke of Kent 28 Apr. 
1710)  Lord Chamberlain 24 Apr. 1704 (LC 5/166, p. 164).  Vac. by 14 Apr. 1710 (Ibid., p. 
244).  Gentleman of the Bedchamber 16 Oct. 1714 (LC 3/63, p. 12).  Lord Steward 5 July 
1716 (LS 13/12, p. 5).  Res. by 6 Feb. 1719 (Ibid.). 
 
Kent, James  Child of the Chapel Royal first occ. 1716 (Chamberlayne [1716] II iii, 552).  
Voice changed by 30 Mar. 1717 (LC 5/156, f. 35v). 
 
Kent, John  Messenger of the Press 17 Sept. 1719 (LC 3/63, p. 211; LC 3/64, p. 72).  D. by 
15 Jan. 1729 (LC 3/64, p. 174). 
 
Kent, Richard  Sergeant at Arms 15 Oct. 1666 (LC 3/24, f. 10).  Surr. by 5 Mar. 1670 (Ibid; 
LC 3/26, f. 29).  Sergeant at Arms in ordinary w/o fee= 1 Apr. 1670 (LC 3/26, f. 126).  No 
further occ. 
 
Kent, William  Scourer of the Queen's Privy and Side [Household] Kitchen Est. of 1 Oct. 
1664 (LS 13/34, f. 22).  Porter and Scourer of the Queen's Privy Kitchen Est. of 1 Oct. 1668 
(LS 13/35, f. 26v).  Scourer of the Queen's Privy Kitchen Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 
28v).  D. 23 Nov. 1680 (LS 13/9, f. 10). 
 
Kent, William  Principal Painter 8 May 1740 (LC 3/65, p. 111).  D. 12 Apr. 1748 (DNB 
XXXI, 24). 
 
Kentiff (Kuhff), Frederick  Groom of the Confectionery 1 July 1761 (LS 13/266, f. 32).  
Second Yeoman of the Confectionery 1 Jan. 1762 (Ibid., f. 36).  Res. by 22 Dec. 1783 (LS 
13/267, f. 6). 
 
Kentish, James  Gentleman Pensioner 18 Apr. 1709 (LC 5/166, p. 14 reversed).  Vac. by 16 
June 1730 (LC 3/64, p. 234). 
 
Kentish, Thomas Wooley  Gentleman Pensioner occ. 1753-1755 (CCR [1753], p. 95; last 
occ. ibid. [1755], p. 95).  Vac. by 1756 (Ibid. [1756], pp. 95-96). 
 
Kenton (Kinton), Aaron  Second Groom Porter at Gate 26 Mar 1689 (LS 13/256).  First 
Groom Porter at Gate 31 Oct. 1689 (Ibid.).  Third Yeoman Porter at Gate 4 Nov. 1691 (LS 
13/256; LS 13/259, f. 12).  Second Yeoman Porter at Gate 9 Apr. 1711 (LS 13/259, f. 45v).  
D. by 9 Feb. 1713 (Ibid., f. 49v). 
 
Keppel, Arnold Joost (cr. Earl of Albemarle 10 Feb. 1697)  Page of Honour 8 June 1689 
(LS 13/198, f. 35).  Groom of the Bedchamber c. 25 Mar. 1690 (LC 3/31, p. 11; CTB IX, 
898).  Master of the Robes 4 May 1695 (CSPD 1694-5, p. 455).  Vac. by 8 May 1701 (LC 
5/166, p. 58).  Gentleman of the Bedchamber 12 June 1701 (Ibid., p. 61).  Vac. 8 Mar. 1702 
on d. of William III. 
 
Keppel, Hon. Augustus  Groom of the Bedchamber 17 Feb. 1761 (LC 3/67, pp. 8-9). Vac. 2 
Dec. 1766 (T 53/50 p. 415). 
 
Keppel, Hon. Frederick  Chaplain 16 Apr. 1753 (LC 3/65, p. 266; LC 3/67, p. 24).  Last occ. 
1762 (CCR [1762], p. 82).  Prob. res. 1762 on app. as Bishop of Exeter (nom. 14 Oct., cons. 7 
Nov. 1762: HBC, p. 248). 
--Deputy Clerk of the Closet occ. 1759-1763 (CCR [1759], p. 82; last occ. ibid. [1763], p. 82).  
Vac. by 1764 (Ibid. [1764], p. 81).  Prob. res. 1762 on app. as Bishop of Exeter (nom. 14 
Oct., cons. 7 Nov. 1762: HBC, p. 248). 
 
Keppel, Hon. William  Page of Honour 23 Oct. 1741 (LS 13/201, f. 79).  Vac. by 1 July 
1746 (Ibid., f. 103v).  Gentleman of the Horse 14 Jan. 1747 (Ibid., f. 100v).  Equerry 23 Dec. 
1760 (LS 13/203, f. 14).  Res. 2 Sept. 1767 (MOH WB 1, p. 28). 
 
Keppel, Hon. William  Groom of the  Bedchamber 10 Mar. 1812 (LC 3/68, p. 136).  Res. by 
17 July 1830 (LC 3/70, p. 45). 
 
Ker (Carr), Hon. William  Groom of the Bedchamber 20 Sept. 1714 (LC 3/63, p. 3). Vac. 11 
June 1727 on d. of George I. 
 
Kerle (Kirle), Thomas  Physician in Ordinary [?w/o fee] 16 Mar. 1673 (LC 3/28, f. 26v; cert. 
renewed 3 Oct. 1683: ibid.).  No further occ. 
 
Kerrick (Kerrich), F. (Thomas from 1795)  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 18 Apr. 
1790-1798 (Wh Pbk 1).  Vac. 1799 (Ibid.; but cf. William Farish). 
 
Kerridge, Francis  Yeoman of the Guard 20 Sept. 1756 (LC 3/58, p. 27; RA 1681 GEO ADD 
17/79; Hennell, p. 261; LC 3/58, f. 83).  D. by 18 Oct. 1799 (AO 3/106/23). 
 
Ketch, Richard  [Supernumerary] Waterman 7 Dec. 1691 (LC 3/32, p. 93).  No further occ. 
 
Kett (Kitt), Henry  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 3 Apr. 1796-1824 (Wh Pbk 1).  
Vac.  1825 (Ibid.). 
 
Key, Francis  Reading Chaplain at Whitehall 6 Mar. 1710 (LS 13/199, f. 56v).  Ev. vac. 1 
Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Key, John  Reversion to be Messenger occ. [1660] (LC 3/2, f. 20).  No further occ. 
 
Keyes (Kay), Stephen  Child of the Chapel Royal first occ. 1716 (Chamberlayne [1716] II iii, 
552).  Voice changed by 27 May 1720 (LC 5/157, f. 177). 
 
Keysall, John  Chaplain 1790 (AO II, 792).  First occ. 1792 (RK [1792], p. 93; reapp. 24 July 
1830:  LC 3/70 f. 11).  D. 27 Dec. 1836 (LC 3/70, p. 179; GM [1837] CVII [1], 217). 
 
Kibble, Thomas  House Watchman at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 69v).  Pd. 
to 5 July 1830 on app. as Night Porter (LS 2/56, f. 3).  Watchman at Buckingham House pd. 
from 31 July 1833 to 27 Apr. 1834 (LS 2/59, f. 3-60, f. 3).  Vac. 28 Apr. 1834 (LS 2/60, f. 3). 
--Porter of the Coal Yard pd. from 27 Mar. 1834 (LS 2/60, f. 3).  Last occ. 1860 (RK [1860], 
p. 153).  Vac. by 1861 (Ibid. [1861], p. 153). 
 
Kidder (Kiddar), Richard  Chaplain 1689 (AC I iii, 15).  Occ. 1691-1692 (Miege [1691], p. 
162; LC 3/32, p. 45; last occ. Chamberlayne [1692], p. 173).  Prob. res. 1691 on app. as 
Bishop of Bath and Wells (nom. 11 June, cons. 30 Aug. 1691: HBC, p. 229). 
 
Kidwell, Nevill  Footman occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  
Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.).   
 
Kidwell, Nicholas  Yeoman of the Guard first occ. Est. of 20 Aug. 1667  [Yeoman Breever of 
the Guard by 30 Aug. 1679] (Hennell, p. 257; LC 3/24, f. 27; LS 13/197, f. 63).  D. c. 30 
Aug. 1679 (LS 13/197, f. 63).  
 
Kidwell, Richard  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Kidwell, Robert  Yeoman of the Guard occ. by Est. of 20 Aug. 1667-1710 [Yeoman Usher 
1699-1710] (Hennell, p. 257; LC 3/24, f. 27; LC 3/30, f. 70v; Chamberlayne [1694] II, 251; 
Miege [1699] III, 95; last occ. Chamberlayne [1710] II iii, 551).  Vac. by 1716 (Ibid [1716] II 
iii, 573-74). 
 
Kilburne, George  Postilion first occ. 1723 (Chamberlayne [1723], p. 557).  Vac. 11 June 
1727 on d. of George I.  Postilion 31 Aug. 1728 (LS 13/201, f. 38v).  Prob. vac. 25 Oct. 1760 
on d. of George II. 
 
Kilby, John   Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 17 May 1671 (LC 3/27, f. 12).  No 
further occ. 
 
Kilby (Kilbye), Samuel  Groom Coachman 25 Apr. 1689 (LS 13/198, f. 28v).  D. by 1 Jan. 
1699 (Ibid., f. 62v). 
 
Killigrew, Charles  Master of the Revels 24 Feb. 1677 (LC 3/24, f. 18; LC 3/56, p. 49; LC 
3/3, p. 21; LC 3/5, f. 8; LC 3/63, p. 52).  Bur. 8 Jan. 1725 (DNB XXXI, 107). 
 
Killigrew,  Guildford  Page of Honour 24 Nov. 1714 (LS 13/200, f. 13).  Vac. by 26 Apr. 
1727 (Ibid., f. 73). 
 
Killigrew, Henry  Extra Groom of the Bedchamber 31 Oct. 1674 (LC 3/24, f. 3). Groom of 
the Bedchamber 19 Dec. 1683 (Ibid.; CSPD 1683-4, p. 159).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
 
Killigrew, Henry  Corporal of the Yeomen of the Guard 5 Apr. 1712 (SP 44/173, p. 249; SP 
44/358, p. 71).  Vac. by 13 Nov. 1714 (SP 44/358, p. 108). 
 
Killigrew, Sir Peter  [Gentleman Usher of the Privy Chamber in Extraordinary] 2 June 1660 
(LC 3/26, f. 6).  D. by 5 Aug. 1668 (Ibid.; HP 1660-1690 II, 680). 
 
Killigrew, Robert  Extra Page of Honour 24 Nov. 1671 (LS 13/253, f. 26v; CSPD 1671, p. 
583).  Page of Honour gt. of salary May 1673 (CSPD 1673, pp. 324-5).  Last occ. Est. of 
early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132; see also CTB VII, 1179).  Prob. vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Killigrew, Sir Robert, Kt.  Carver 15 Dec. 1690 (LC 3/31, p. 33).  Surr. by 2 Dec. 1692 
(Ibid.). 
 
Killigrew, Thomas  Groom of the Bedchamber 2 Feb. 1661 (LC 3/24, f. 3).  D. 19 Mar. 1683 
(DNB XXXI, 114).  
--Master of the Revels 1 May 1673 (LC 3/24, f. 18). Vac. by 24 Feb. 1677 (Ibid.). 
 
Killigrew, Sir William  Gentleman Usher of the Privy Chamber 2 June 1660 (LC 3/24, f. 3).  
Occ. Est. of 1661 (Add. MSS. 36781, f. 10).  Vac. by 2 June 1662 on app. as Vice 
Chamberlain to Catherine of Braganza and rep. by Sir Paul Neile.  
 
Killigrew, William  Cupbearer, Carver or Sewer in Extraordinary (to succ. to first vac.) 18 
Feb. 1674 (LC 3/24, f. 9).  Carver 5 May 1675 (Ibid.).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
Carver 28 Mar. 1689 (LC 3/31, p. 33).  D. by 15 Dec. 1690 (Ibid.). 
 
Kilmain, David  Second Yeoman Cartaker 14 Apr. 1724 (LS 13/261, f. 41v).  First Groom of 
the Poultry 1 July 1727 (LS 13/263, f. 13).  D. by 2 Sept. 1728 (Ibid., f. 35). 
 
Kilmain, Edward  First Groom Cartaker 1 May 1689 (LS 13/256).  Second Yeoman 
Cartaker 3 July 1702 (LS 13/259, f. 13v; LS 13/261, f. 8).  Res. by 14 Apr. 1724 (LS 13/261, 
f. 41v). 
 
Kilmarnock, William Henry (Hay) styled Lord  Page of Honour 18 May 1832 (MOH SB 1, 
p. 129).  Vac. by 4 May 1839 (Ibid. SB 1, p. 329). 
 
Kilner, James  Chaplain 12 Aug. 1746 (LC 3/65, p. 201).  Surr. by 10 June 1756 (LC 3/66, p. 
10). 
 
Kimber, Thomas  Gentleman Pensioner occ. 1811-1821 (RK [1811], p. 135; last occ. ibid. 
[1821], p. 127).  Vac. by 1822 (Ibid. [1822], pp. 118-19). 
 
Kimberly, Jonathan  Chaplain in Ordinary  3 May 1680 (LC 3/28, f. 24).  No further occ. 
 
Kimberley, Thomas  Groom of the Great Chamber in Ordinary [?w/o fee] 13 Jan. 1676 (LC 
3/28, f. 62).  No further occ. 
 
Kimplund, Richard  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 23 July 1670 (LC 
3/26, f. 140).  No further occ. 
 
Kinderly (Kenderly), Nathaniel  Sergeant at Arms 1 June 1756 (LC 3/66, p. 8).  D. 2 Sept. 
1781 (GM [1781] L, 443). 
 
King, Christopher  Yeoman of the Guard 16 Feb. 1771 (LC 3/58, p. 398).  Pd. to 5 Jan. 1792 
(AO 3/106/1-7).  Vac. by 5 Jan. 1792 (Ibid., no. 8). 
 
King, Clement  Gentleman Usher Quarter Waiter 19 Sept. 1683 (LC 3/24, f. 8).  Surr. by 25 
Jan. 1684 (Ibid; LS 13/197, f. 93v). 
 
King, Edward  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 15 Nov. 1672 (LC 3/27, 
f. 17v).  No further occ. 
 
King, Edward  Fourth Child of the Scullery 15 Jan. 1674 (LS 13/254, f. 3).  Rem. 29 Jan. 
1678 (Ibid., f. 23).  Supernumerary Child of the Scullery 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15; LS 
13/39, p. 28).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 27). 
 
King, Edward  Helper in the Stables 19 Sept. 1721 (LS 13/200, f. 58).  D. by 22 Jan. 1724 
(Ibid., f. 64v). 
 
King, Edward  Yeoman of the Guard occ. 1728-1748 (Chamberlayne [1728] II iii, 189; last 
occ. ibid. [1748] II iii, 134). Vac. by 1755 (Ibid. [1755] II iii, 131-32). 
 
King, Edward  Second Assistant Rider 17 Feb. 1770 (MOH WB 1, p. 57).  Dismissed by 4 
July 1776 (Ibid., p. 59). 
 
King, Edmund  Physician in Ordinary [?w/o fee] 25 Jan. 1675 (LC 3/28, f. 26).  No further 
occ. 
 
King, Henry  Whipper In 1 July 1836 (MOH WB 5, sub. K, nos. 1, 2).  D. 30 Dec. 1871 
(MOH SB 4, p. 195). 
 
King, Hon. Henry  Groom of the Bedchamber 5 Jan. 1817 (LC 3/68, p. 183). Vac. by 14 Feb. 
1830 (LC 3/69, p. 145). 
 
King, Hercules  Messenger 9 Nov. 1660 (LC 7/1, f. 64).  D. by 30 July 1666 (LC 3/25, ff. 
88v, 128). 
 
King, Hugh  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 30 June 1674 (LS 
13/36, f. 20v).  Vac. by Est. of 9 Jan. 1680 (LS 13/37, f. 15v). 
 
King, John Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 3 July 1665 (LC 3/26, f. 122; 
cert. renewed 18 Dec. 1671: LC 3/27, f. 10).  No further occ. 
 
King, John  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 18 Mar. 1668 (LC 3/26, f. 122v, 
vacated).  No further occ. 
 
King, John  Gentleman Pensioner 27 Apr. 1678 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 26).  Vac. 
by 21 Feb. 1684 (Ibid., f. 28). 
 
King, Hon. John  Gentleman Usher of the Privy Chamber 8 Nov. 1688 (LC 3/30, p. 13). Vac. 
11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
King, John  Messenger 2 Aug. 1690 (LC 3/32, p. 76).   Discharged 30 Oct. 1691 (Ibid.).  
Messenger 25 Nov. 1692 (Ibid.).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
King, John  Coffer Bearer 31 Mar. 1779 (LC 3/67, p. 112). Office abolished 14 Nov. 1782 
(LS 13/117, pp. 72, 73). 
 
King, John [Drummer] 17 Aug. 1825 (LC 3/69, p. 85).  No further occ. 
 
King, Mathew  Waterman 13 Sept. 1714 (LC 5/166, p. 315).  D. by 7 Sept. 1723 (LC 3/63, p. 
293). 
 
King, Nathaniel  Supernumerary Turnbroach of the Privy Kitchen Est. of 9 Jan. 1680 (LS 
13/37, f. 15v; LS 13/38, f. 13).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
King, Nicholas  Gentleman Usher Quarter Waiter 13 July 1693 (LC 3/31, p. 30).  Surr. by 6 
Nov. 1696 (Ibid.). 
 
King, Phillip Chaplain in Extraordinary 17 June [1662] (LC 3/26, f. 127v).  No further occ. 
 
King, Richard  Yeoman of the Guard occ. list of 1 Oct. 1684-Est. of c. 1685-88 (A General 
and Compleat List, p. 2; last occ. LC 3/30, f. 72).  Vac. by 1694 (Chamberlayne [1694] II, 
251-52). 
 
King, Robert  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 258).  
Supernumerary Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  No further 
occ. 
 
King (Kinge), Robert Joint Musician for the Violins 6 Feb. 1680 (LC 3/28, f. 37; w/Thomas 
Farmer).  Musician 31 Aug. 1685 (RECM II, 2 citing LC 5/146, p. 18; ibid., p. 26 citing LC 
5/149, p. 177; LC 3/5, f. 15; LC 3/63, p. 38).  D. by 7 Dec 1726 (LC 3/64, p. 30).   
--Musician for the Private Music 6 Feb. 1680 (RECM I, 188 citing LC 5/143, p. 459  
w/Thomas Farmer; ?same position as above).  Position abolished 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.  Composer for the Private Music 5 July 1689 (RECM II, 26 citing LC 5/149, p. 
177).  ?Pos. rem. pursuant to order of 2 May 1690 (CTB IX, 609-10; Holman, p. 431). 
 
King, Thomas  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 4 Aug. 1672 (LC 3/27, f. 12v).  No 
further occ. 
 
King, Thomas  Undermarshal 3 Jan. 1770 (LS 13/203, f. 64v).  Res. by 8 Feb. 1781 (Ibid., f. 
114). 
 
King, Thomas, [sen.]  Gentleman Pensioner pd. from 5 Jan. 1782 (E 407/2/?135).  Occ. 
1782-1814 (RK [1782], p. 83; last occ. ibid. [1814], p. 127).  Vac. by 1815 (Ibid. [1815], p. 
127). 
 
King, Thomas  Coffer Bearer Mar. 1782 (LC 3/67, p. 130). Office abolished 14 Nov. 1782 
(LS 13/117, pp. 72, 73). 
 
King, Thomas, jun.  Gentleman Pensioner occ. 1815-1830 (RK [1815], p. 127; last occ. ibid. 
[1830], p. 125).  Vac. by Oct. 1830 (Curling, p. 275). 
 
King, Timothy Assistant to the Removing Wardrobe 3 Mar. 1764 (LC 3/58, p. 356).  D. by 8 
Jan. 1777 (LC 3/67, p. 98). 
 
King, William  Postilion 20 Dec. 1727 (LS 13/201, f. 27v).  Helper in the Stables 10 May 
1745 (LS 13/201, f. 95).  Prob. vac. 25 Oct. 1760 on d. of George II. 
 
King, William  Messenger 8 Jan. 1759 (LC 3/66, p. 55; LC 3/67, p. 39).  Last occ. 1790 (RK 
[1790], p. 90).  Vac. by 1791 (RK [1791], pp. 89-90).  
 
King, William  Undermarshal 24 Mar. 1785 (LS 13/204, f. 26).  Discharged 2 Jan. 1801 
(Ibid., f. 62). 
 
King, William [Drummer (to Third Reg. of Footguards)] d. by 26 Mar. 1803 (LC 3/68, p. 
75). 
 
King, Sir William Chemist 31 Jan. 1820 (LC 3/69, p. 18).  No further occ. 
 
Kingdon, Jane  Maid of Honour 4 June 1702 (LC 5/166, p. 73). Vac. 1 Aug. 1714 on d. of 
Anne. 
 
Kingsmill, Henry  Sewer in Extraordinary (to succ. to first vac.) 23 Mar. 1675 (LC 3/24, f. 
9).  Gentleman Sewer 21 Jan. 1677 (Ibid.).  Surr. by 22 Feb. 1678 (Ibid; LS 13/197, f. 51). 
 
Kingsmill, Henry  Esquire of the Body 24 Sept. 1680 (LC 3/24, f. 9).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. 
of Charles II.  Esquire of the Body 23 July 1685 (LC 3/56, p. 56; LC 3/31, p. 34).  Surr. by 22 
Aug. 1692 (LS 13/198, f. 42v). 
 
Kingston, Evelyn (Pierrepont) 2nd Duke of  Master of the Staghounds  22 Mar. 1738 (CTBP 
1735-8, p. 626). Vac. by 26 Apr. 1744 (CTBP 1742-5, p. 647).  Gentleman of the 
Bedchamber 17 Apr. 1741 (LC 3/65, p. 122).  Pd. to 25 Dec. 1743 (T 53/41, p. 333). 
 
Kingston, John  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 16 Nov. 1671 (LC 3/27, f. 12).  No 
further occ. 
 
Kingston, Richard  Chaplain in Ordinary 6 Feb. 1682 (LC 3/28, f. 24v).  No further occ. 
 
Kinnaird, Hugh  Page of the Presence Chamber (Second Class) 19 Apr. 1824 (LC 3/69, p. 
65).  Page of the Backstairs 1 Sept. 1824 (Ibid., f. 71; LC 3/70, p. 9).  Ret. by 12 Jan. 1854 
(LC 5/237, p. 67). 
 
Kinnard (Kinnaird), Hugh  Footman 7 Jan. 1815 (LS 13/204, f. 97; but cf. Prince Regent=s 
order to app. 6 July 1814:  MOH LB C, p. 211; cf. also MOH LB C, p. 312, indicating his 
replacement 5 July 1816).  Sergeant Footman 24 Apr. 1824 (LC 1/10, no. 700).  Vac. by 
1830 (MOH LB F, p. 551). 
 
Kinneir, Walter  Corporal of the Yeomen of the Guard 17 July 1780 (SP 44/383, pp. 350-1). 
Res. by 22 Feb. 1786 (HO 38/2, p. 301). 
 
Kinnersley, Clement  Yeoman of the Removing Wardrobe 10 June 1660 (LC 3/24, f. 13).  D. 
by 1 Aug. 1662 (Ibid.). 
 
Kinnersley (Kinnersly), Philip  Page of the Removing Wardrobe 31 July 1662 (LC 3/24, f. 
13).  Yeoman of Removing Wardrobe 4 Jan. 1674 (Ibid.; LC 3/56, p. 13). Vac. 11 Dec. 1688 
on abd. of James II. 
--Keeper of the Standing Wardrobe in the Tower of London 29 Oct. 1664 (LC 3/24, f. 12v).  
Surr. by 27 Dec. 1664 (Ibid.). 
 
Kinoule, William Hay, Earl of Cupbearer in Extraordinary (in ord. w/o fee) 22 Oct. 1665 
(LC 3/26, f. 113).  No further occ. 
 
Kinton, James Waterman 21 June 1695 (LC 3/57, f. 48).  D. by 30 Apr. 1696 (Ibid., f. 49). 
 
Kipling, James Yeoman Huntsman of the Buckhounds first occ. Est. of 1661 (Add. MSS. 
36,781, f. 18).  Vac. by 30 Sept. 1661 (LC 3/25, f. 68v). 
 
Kipling, John Yeoman Huntsman of the Buckhounds 30 Sept. 1661 (LC 3/25, f. 68v).  D. by 
27 Jan. 1683 (LC 3/28, f. 72). 
 
Kipling, Thomas  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 16 Apr. 1780-1785 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1786 (Ibid.). 
 
Kippes, Thomas  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 8 July 1672 (LC 3/27, f. 22).  No further occ. 
 
Kirby, Henry  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 18 Nov. 1827-1829 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1829 (Lovegrove MS., p. 304). 
 
Kirby, John  Waterman 27 Sept. 1762 (LC 3/58, p. 236; sl Est. 1782:  Shelburne MSS. no. 
125, p. 180).  No further occ. 
 
Kirby, Richard  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 18 Jan. 1669 (LC 3/26, f. 114v).  No further 
occ. 
 
Kirby, Swift  Waterman   d. by 16 Sept. 1803 (LC 3/68, p. 81; nl Est. 1782:  Shelburne MSS. 
no. 125, p. 180). 
 
Kirby, William  Footman 30 May 1835 (MOH WB 5, sub. K).  Superannuated (from a 
Porter s place) 27 Apr. 1860 (MOH SB 3A, p. 129). 
 
Kirk, Hamnet  Page of the Bedchamber 24 July 1702 (LS 13/199, p. 64).  Vac. 1 Aug. 1714 
on d. of Anne. 
 
Kirkby, Thomas  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 9 Dec. 1673 (LC 3/27, f. 13v).  No 
further occ. 
 
Kirke, Charles  Under Housekeeeper at Whitehall 8 Nov. 1671(LS 13/197, f. 4v).  No further 
occ. 
 
Kirke, George Housekeeper at Whitehall 10 June 1660 (LC 3/24, f. 12v).  D. by 8 Oct. 1679 
(LC 7/1, f. 49). 
 
Kirke, Henry Groom (>in Ordny without waiting=) of the Robes 7 Mar. 1662 (LC 3/26, f. 
149).  No further occ. 
 
Kirke, James  Gentleman Pensioner in Extraordinary 30 Nov. 1677 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 66).  Gentleman Pensioner 7 July 1679 (Ibid., f. 26v).  Vac. by 2 June 1681 (Ibid., f. 
27).   Gentleman Pensioner 6 Mar. 1683 (Ibid., f. 27v).  Vac. by 12 Apr. 1684 (Ibid., f. 28). 
 
Kirke, John (ktd. by 21 July 1674)  Paymaster of the Gentlemen Pensioners 1 Sept. 1664 (C 
66/3061, 3186). D. by 21 Nov. 1685 (CTB VIII, 440). 
 
Kirke, John, sen. (aft. kt.)  Gentleman Pensioner 3 Apr. 1663 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, 
f. 23).  Vac. by 25 Dec. 1682 (E 407/1/67; Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 27v:  replaced by 
James Kirke 6 Mar. 1683). 
 
Kirke, John, jun.  Gentleman Pensioner 11 Apr. 1668 (Badminton MSS. Fm H 2/4/1, f. 23v).  
Vac. by 7 July 1679 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 26v). 
 
Kirke, Sir Lewis, Kt.  Gentleman Pensioner 28 June 1660 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 
20v).  Standard Bearer of the Gentleman Pensioners 3 Apr. 1663 (Ibid., f. 23).  
--Paymaster of the Gentlemen Pensioners 30  Oct. 1660 (C 66/2939).  
D. by 22 Sept. 1663 (CSPD 1663-4, p. 277).  
 
Kirke (Kirk), Piercy (Percy) [sen.] Extra Groom of the Bedchamber c. 25 Aug. 1684 (LC 
3/24, f. 3; CSPD 1684-5, p. 130).  Groom of the Bedchamber 6 June 1689 (LC 3/31, p. 11).  
--Housekeeper at Whitehall 16 Nov. 1687 (LC 3/30, f. 35).   
D. 31 Oct. 1691 (DNB XXXI, 216). 
 
Kirke (Kirk), Piercy [jun.] Housekeeper at Whitehall 30 Nov. 1691 (LC 3/32, p. 38; LC 3/5, 
f. 10; LC 3/63, p. 45; LC 3/64, p. 73).  D. 1 Jan. 1741 (LC 3/66, p. 8; DNB). 
 
Kirke, Phillip Under Housekeeper at Whitehall 24 Apr. 1678 (LC 3/24, f. 12v).  
Housekeeper at Whitehall 25 Oct. 1679 (LC 3/24, f. 12v; LC 3/30, f. 35).  D. by 16 Nov. 
1687 (LC 3/30, f. 35). 
 
Kirkley (Kirkby), Richard  Porter of the Wardrobe Office Nov. 1804 (LC 3/68, p. 89).  D. by 
13 Dec. 1809 (Ibid., p. 125). 
 
Kirkman, ---  Instrument Maker occ. 1791 (RK [1791], p. 90).  Vac. by 1792 (Ibid. [1792], p. 
90). 
 
Kirkman, Thomas  Sewer of the Chamber in Extraordinary 15 Apr. 1670 (LC 3/26, f. 121).  
No further occ. 
 
Kirkup, William Porter of the Coalyard at Carlton House pd. from 10 Oct. 1825 to 23 Jan. 
1826 (LS 2/51-52).  Vac. 24 Jan. 1826 (LS 2/52).   
 
Kirton, John  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-1708 [Yeoman Usher occ. 
1699-?1708] (Hennell, p. 258; LC 3/24, f. 27; LC 3/30, f. 71; Chamberlayne [1694] II, 251; 
Miege [1699] III, 95; last occ. Chamberlayne [1708] II iii, 620).  Vac. by 1710 
(Chamberlayne [1710] II iii, 551-52). 
 
Kitchen, William  Fourth Child of the Household Kitchen 12 Jan. 1753 (LS 13/264, f. 16). 
Third Child of the Household Kitchen 5 Feb. 1756 (Ibid., f. 25v).  Vac. by 20 Dec. 1756 
(Ibid., f. 27). 
 
Kitchin, Benjamin  Helper in the Stables 28 Feb. 1766 (LS 13/203, f. 47v).  Dismissed by 23 
Mar. 1773 (Ibid., f. 83v).   
 
Kitchin, B[enjamin]  Postilion 18 June 1768 (MOH WB 1, p. 116).  Vac. by Est. of 1 Jan. 
1783 (MOH WB 2, p. 5). 
 
Kitchin, Benjamin  Porter at the Upper Mews Gate 6 July 1806 (MOH WB 1, p. 164).  Last 
occ. Est. of 6 Apr. 1812 (MOH EB 4, p. 9).  Vac. by Est. of 1830 (MOH LB F, p. 552). 
 
Kite, William  Yeoman of the Guard first occ. 1748 (Chamberlayne [1748] II iii, 134; LC 
3/58, f. 83).  D. by 6 Sept. 1773 (Ibid., p. 415). 
 
Kitson (Kittson), James (Thomas)  Messenger 14 Mar. 1684 (LC 7/1, f. 66; LC 3/30, f. 62; 
LC 3/32, p. 74; LC 5/166, p. 91).  D. by 23 Jan. 1706 (LC 5/166, p. 182). 
 
Kleinert, Sebastian Gottlieb  Furrier to the Robes 4 Sept. 1785 (LC 3/67, p. 177).  D. by 28 
Mar. 1809 (LC 3/68, p. 116). 
 
Kleinert, Tobias  Furrier to the Robes 24 Feb. 1759 (LC 3/66, p. 61).  D. by 4 Sept. 1785 
(LC 3/67, p. 177). 
 
Klopprogge, George  Second Clerk of the Kitchen 15 Dec. 1760 (LS 13/265, f. 4). Office 
abolished by Est. of 1 July 1761 (Ibid., f. 20v; LS 13/55). 
 
Knapman, Edward  Gentleman Pensioner occ. 1817-1824 (RK [1817], p. 127; last occ. ibid. 
[1824], p. 126).  Vac. by 1825 (Ibid. [1825], p. 125; acc. Curling, p. 276 res. by Nov. 1834 on 
app. of Edward Clarke). 
 
Knapman, William  Undermarshal 18 July 1807 (LS 13/204, f. 77v).  Pd. to 19 Aug. 1835 
(LS 2/61, f. 3). 
 
Knapp, Henry John  Gentleman of the Chapel Royal (priest) 30 Dec. 1820 (LS 13/204, f. 
103v).  D. 18 July 1850 (GM n.s. XXXIV, 447). 
 
Knapton, George  Surveyor of the Pictures 21 May 1765 (LC 3/58, p. 365).  Buried 28 Dec. 
1778 (DNB XXXI, 237). 
 
Knatchbull, Wyndham  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 8 June 1823-1824 (Wh Pbk 1; 
RK [1823], p. 123; last occ. ibid. [1824], p. 123).  Vac. by 1825 (Ibid. [1825], p. 123). 
 
Kneller, Godfrey (ktd. 3 Mar. 1692; cr. Bart. 24 May 1715)  Principal Painter 24 July 1689 
(LC 3/32, p. 98; LC 3/5, f. 12; LC 3/63, p. 94).  D. 19 Oct. 1723. 
 
Knep, Christopher  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 12 May 1669 (LC 3/26, 
f. 139; cert. renewed 20 Sept. 1671: LC 3/27, f. 15).  No further occ. 
 
Kneveton (Kniveton; Knyveton), Sir Thomas, bt.  Gentleman Pensioner Dec. 1676 
(Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 25v; ibid., f. 29v).  Occ. 1679 to 26 June 1702 
(Chamberlayne [1679], p. 182; E 407/2/80).  Last occ. Miege [1702] III, 90).  Vac. by 25 
Dec. 1702 (E 407/2/79; nl Chamberlayne [1702] III, 522). 
 
Knight, Allen  Stud Helper 24 July 1778 [sic!] (MOH WB 1, p. 121).  D. by 20 Mar. 1778 
(Ibid., p. 127). 
 
Knight, Edward  Waterman at Pension 16 Mar. 1730 (LC 3/64, p. 201).  D. by 19 Dec. 1734 
(LC 3/65, p. 24). 
 
Knight, Edward  Page of the Backstairs [at the Mews] 28 Dec. 1756 (LS 13/202, f. 21).  D. 
by 14 Apr. 1757 (Ibid., f. 22). 
 
Knight, Francis  Surgeon in Extraordinary to the Household 15 Feb. 1786 (LC 3/67, p. 179).  
Vac. 29 Jan. 1820 on d. of George III. 
 
Knight, Henry  Waterman 8 Apr. 1763 (LC 3/58, p. 345).  D. by 15 Sept. 1767 (Ibid., p. 
382). 
 
Knight, Henry, sen.  Waterman at Pension 5 Oct. 1763 (LC 3/58, f. 349).  D. by 22 Apr. 
1769 (Ibid., f. 392). 
 
Knight, John  Sergeant Surgeon 9 Feb. 1661 (LC 3/24, f. 16). Last occ. 19 Mar. 1679 (CTB 
V, 1289-90).  D. by 20 Nov. 1680 (CSPD 1680-1, p. 179). 
 
Knight, John  Sewer of the Chamber in Extraordinary 9 Sept. 1690 (LC 3/32, p. 24).  No 
further occ. 
 
Knight, John  Watchman at the Cockpit May 1794 (LC 3/68, p. 12).  D. by 5 Jan. 1815 (Ibid., 
p. 179). 
 
Knight, Joseph  Gentleman Pensioner Jan. 1829 (Curling, p. 274).  Res. by 1837 (Ibid.). . 
 
Knight, Rich Yeoman Huntsman of the Otterhounds 15 Feb. 1661 (LC 3/25, f. 70).  D. by 9 
June 1683 (LC 3/28, f. 72v). 
 
Knight, Richard  Waterman at Pension 5 Oct. 1764 (LC 3/58, f. 358).  No further occ. 
 
Knight, Richard  Waterman at Pension 23 Oct. 1779 (LC 3/67, p. 114).  D. by 5 Apr. 1797 
(LC 3/68, p. 39).  
 
Knight, Richard  Helper in the Stables [?9 Feb.] 1812 (LS 13/204, f. 85v).  Vac. by Est. of  
1830 (MOH LB F, p. 550). 
 
Knight, Richard  Postilion 6 Apr. 1812 (MOH EB 4, p. 5; sl 5 Apr. 1828: SB1, p. 1).  Vac. 
by Est. of 1830 (LB F, p. 550). 
 
Knight, Richard  Coachman first occ. 10 July 1816 (LS 2/42; MOH SB 1, p. 96).  D. 30 Mar. 
1831 (LS 2/57). 
 
Knight, Samuel  Chaplain 29 Dec. 1730 (LC 3/64, p. 217).  D. 10 Dec. 1746 (LC 3/65, p. 
206; DNB XXXI, 261). 
 
Knight, Simon  Second Child of the Scullery 4 Apr. 1760 (LS 13/264, f. 42).  Second Groom 
of the Scullery 15 Dec. 1760 (LS 13/266, f. 13).  Groom of the Scullery 1 July 1761 (Ibid., f. 
29v).  Rem. by 28 Aug. 1761 (Ibid., f. 35). 
 
Knight, Stephen  Clerk of the Avery occ. 1661 (CSPD 1661-2, p. 76).  No further occ.  Vac. 
by Est of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132) 
 
Knight, Thomas  Gentleman Pensioner pd. from 29 Sept. to 25 Dec. 1741 (E 407/2/115).  
Vac. by 25 Dec. 1741 (Ibid., no. 116). 
 
Knight, William  Messenger [?6 Apr. 1689] (LC 3/32, p. 75; LC 5/166, p. 91).  Surr. by 13 
Nov. 1710 (Ibid., p. 257). 
 
Knightly, Richard  Chaplain in Ordinary 7 Dec. 1672 (LC 3/27, f. 30v).  Chaplain in 
Waiting occ. 1673-1676 (LC 3/26, f. 34; Chamberlayne [1674], p. 188; LC 3/24, f. 14; last 
occ. Chamberlayne [1676], p. 163).  Vac. by 1677 (Chamberlayne [1677], pp. 163-64; LC 
7/1, f. 54). 
 
Knighton, Sir William, 1st Bart.  Physician to the Person 31 Jan. 1820 (LC 3/69, p. 18).  
Res. by 1 July 1823 (Ibid., p. 58).  Keeper of the Privy Purse 21 Sept. 1822 (LG [1822], p. 
1537). Vac. 26 June 1830 on d. of George IV. 
 
Knights, Philip James  Gentleman Pensioner pd. from 5 Apr. 1802 (E 407/2/164).  Occ. 
1803-1805 (RK [1803], p. 119; last occ. ibid. [1805], p. 119).  Vac. by 1806 (Ibid. [1806], p. 
119). 
 
Knipe, Richard  Chaplain 19 May 1726 (LC 3/64, p. 22; ibid., 108). Surr. by 28 July 1732 
(Ibid., p. 243). 
 
Kniveton, Sturry  Gentleman Pensioner pd. from 24 June 1690 to 25 Dec. 1700 (E 407/2/71-
77).  Last occ. Miege [1701] III, 90).  Vac. by 25 Dec. 1701 (E 407/2/78). 
 
Kniveton, Thomas  Gentleman Pensioner 28 Apr. 1688 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 
30v).  Pd.  from 25 Dec. 1688 to 25 Mar. 1689 (E 407/2/70).  Vac. by 24 June 1690 (Ibid. no. 
71). 
 
Knocky, Jacob  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 18 Apr. 1763 (E 403/2480, p. 
78).  Rem. by 16 July 1765 (E 403/2480, p. 189). 
 
Knollis, Charles  Page of Honour 1 July 1746 (LS 13/201, f. 103v).  D. 15 Apr. 1748 (Ibid., 
f. 109; GM [1748] XVIII, 187). 
 
Knollys (Knowles), Thomas  Trumpeter 22 Sept. 1661 (RECM I, 22 citing LC 5/137, p. 267).  
Bur. 2 Feb. 1664[?65] (BDECM, p. 659; see also LC 3/25, f. 64; RECM I, 66 citing LC 5/138, 
p. 400). 
 
Knott, Charles  Footman 25 Feb. 1815 (LS 13/204, f. 94; pos. First Footman 5 July 1816:  
MOH LB C, p. 312; LB C, p. 551).  Porter of the Stables 1 Apr. 1834 (MOH 2/256).  
Superannuated 1 June 1843 (MOH SB 3, p. 9). 
 
Knowles, John  First Child of the Household Kitchen 16 Apr. 1662 (LS 13/252, f. 234v; 
listed as supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 25).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 
(LS 13/35). 
 
Knowles, Joseph  Gentleman Pensioner pd. from 5 July 1799 (E 407/2/153).  Occ. 1801-
1810 (RK [1801], p. 120; last occ. ibid. [1810], p. 135).  Vac. by 1811 (Ibid. [1811], p. 135). 
 
Knowlys (Knowles, Knolls), Robert  Messenger [6 Apr. 1689]  (LC 3/32, p. 75; last occ. 
Miege [1701] III, 86).  Vac. by 1702 (Chamberlayne [1702] III, 413-14; LC 3/4, f. 24 
vacated). 
 
Knyvett, Charles  Gentleman of the Chapel Royal 6 Nov. 1786 (LS 13/204, f. 30v; sworn 
into a priest=s position, 12 Apr. 1797: ibid., f. 54v).  Composer of the Chapel Royal 27 Dec. 
1802 (LS 13/204, f. 68).  Surr. by 14 June 1808 (LS 13/204, f. 79v [NCB, p. 192 gives dec.]). 
--Organist of the Chapel Royal 25 July 1796 (LS 13/204, f. 51v).   D. 19 Jan. 1822 (New 
Grove X, 129). 
 
Knyvett, William  Gentleman of the Chapel Royal 12 Apr.1797 (NCB, p. 50, p. 60). 
-- Composer of the Chapel Royal 14 June 1808 (LS 13/204, f. 79v).   
D. 17 Nov. 1856 (New Grove X, 129). 
 
Köhler, J.  Porter of the German Chapel 8 Feb. 1802 (NCB, p. 101). [If the same as John 
Conrade Köhler] d. by 28 Mar. 1856 (Ibid.). 
 
Kohlmann, George Augustus  Organist, Clerk and Keeper of the German Chapel 25 
May 1829 (NCB, p. 101).  D. by 13 May 1845 (Ibid).  
Kollman (Kohlmann), August Frederic Christopher  Keeper of the Lutheran Chapel 9 
Apr. 1784 (LS 13/204, f. 20).  D. 29 May 1829 (Baldwin, p. 372). 
--Porter of the German Chapel 17 Sept. 1782 (Lovegrove MS., p. 75).  Vac. c. 1784 on 
occ. of C. Heydinger (RK [1784], p. 94). 
 
Köpp, Henry  Trumpeter 13 May 1746 (LC 3/65, p. 199).  D. by 8 Nov. 1759 (LC 3/66, 
p. 67). 
 
Kramer, Christian  Page of the Presence Chamber 10 July 1812 (LC 3/68, p. 145). No 
further occ. 
 
Kramer, Christian (Christopher)  Conductor of Music 20 July 1817 (LC 3/68, p. 184).  
Master of the Music 26 Jan. 1829 (LC 3/69, p. 134; LC 3/70, p. 5).  D. by 19 Feb. 1834 
(LC 3/70, p. 109). 
 
Kremberg, James  Musician 18 Apr. 1706 (LC 5/166, p. 185; LC 3/63, p. 105).  D. by 23 
Sept. 1715 (LC 3/63, p. 120). 
 
Kuoni, Christian (Christopher)  Messenger 6 Apr. 1731 (LC 3/64, p. 222).  D. by 7 May 
1757 (LC 3/66, p. 25).  
 
Kuper, Johann Hartmann Wilhelm  Second Chaplain of the German Protestant Chapel 
29 Nov. 1802 (LS 13/204, f. 67v).  Chaplain of the German Protestant Chapel 4 July 
1820 (LS 13/204, f. 103).  Vac. by 25 Feb. 1862 (LC 5/237, p. 289). 
--Reader of the German Chapel occ. 1803 (RK [1803], p. 115).  No further occ. 
 
Kydwell (Kidwell), William  Musician in Extraordinary 28 Oct. 1671 (RECM I, 108 
citing LC 5/14, p. 53).  No further occ. 
 
Kyle, James  Trumpeter 25 Nov. 1824 (LC 3/69, p. 75; LC 3/70, p. 7).  D. by 10 May 
1837 (LC 3/70, p. 189). 
 
Kyme (Kyne, Kine), John Daily Waiter in Hall 20 Mar. 1661 (LS 13/7, f. 14v).  
Supernumerary Servitor in Hall Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 26v; LS 13/35, f. 20; LS 
13/36, f. 20).  Res. by 15 July 1676 (LS 13/254, f. 13v). 
 
Kymer (?Hymer), Harison  Marshal of the Hall in Extraordinary 23 May 1672 (LS 
3/252, f. 179v).  Did not succeed to office. 
 
Kynaston, Edward (succ. as 2nd Bart. 25 Oct. 1822)  Chaplain July. 1790 (GM [1790] 
LX [2], 675; LC 3/70, p. 11).  Last occ. RK [1839], p. 122).  D. 26 Apr. 1839 (AC II iv, 
72). 
 
Kyneston, Joseph  Footman 1 July 1834 (MOH WB 5, sub. K).   No further occ.  (Pos. J. 
Kynaston, Porter, superannuated 1 May 1855 (MOH SB 3, p. 409). 
 
Kynkwell, Maurice Esquire of the Body in Ordinary Supernumerary= 8 Feb. 1669 (LC 
3/26, f. 116v).  No further occ. 
Kynnesman (Kinsman), Francis  Yeoman of the Close Carriages 29 Oct. 1677 (LS 
13/197, f. 47v).  Yeoman or Groom of the Carriages occ. Est. of 28 Mar. 1682-Est. of 
early 1685 (Dartmouth MSS ox D (w) 1778/v/132).  Yeoman of the Wagons occ. Est. of 
early 1685-6 Feb. 1685 (Ibid.).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
